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Parental Care according to Buddhism
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	 การที่พระพุทธองค์ทรงกำาหนดหน้าที่ให้แต่ละบุคคลในทิศ	 6	 ต้องปฏิบัติย่อมเป็นการฝึกปลูกฝังลักษณะนิสัยของ
คนดีไปพร้อมๆกับการฝึกความอดทนต่ออำานาจกิเลส	 คือ	 นับตั้งแต่บิดามารดาฝึกให้บุตรธิดาทำาสิ่งดีๆ	 ตั้งแต่ยังเล็กชี้ให้
เห็นว่าสิ่งใดบ้างเป็นเรื่องชั่วแล้วก็ต้องไม่ทำา	 เมื่อไปโรงเรียนครูก็สอนให้ทำาดี	 เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่พระภิกษุก็ยังเน้นย้ำาให้ทำาดีใน
ระดับสูงขึ้นต่อไปอีก	 ครั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคนดีตามที่ทรงกำาหนดไว้ให้แต่ละทิศจนคุ้นแล้วคนเราย่อมมีหิริคือ



















	 ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวยกย่องการรู้จักตอบแทนคุณน้ันว่าเป็นภูมิธรรมของคนดีดังพุทธพจน์ว่า	 	 “สัตบุรุษ
เป็นคนกตัญญูเป็นคนกตเวที	ความเป็นคนกตัญญู	ความเป็นคนกตเวทีสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ	ความเป็นคนกตัญญู	และ
ความเป็นคนกตเวทีทั้งหมดน้ีเป็นภูมิสัตบุรุษ”	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	20	ข้อที่	33	หน้าที่	77)	ดังน้ี






ความอบอุ่นในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยลูกๆ	 หลานๆ	 ยุคสมัยปัจจุบันปัญหาสังคมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นมากมายเริ่มตั้งแต่มนุษย์
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 ละเลยขาดการเอาใจใส่	 มองข้ามความสำาคัญไป	 บิดามารดาไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของบิดา
มารดาเห็นแก่ความสุขส่วนตัว	 ไม่เอาใจใส่ต่อบุตรธิดา	 ไม่อบรมบุตรธิดาให้ดีที่สุด	 เขาจึงไม่รู้จักหน้าที่หรือบุญคุณของบิดา






	 1)	การบำารุงทางกาย	หมายถึง	การมอบให้ซึ่งปัจจัย	4	 ดูแลบำารุงเล้ียงสุขภาพกายตามหลักวัตตบทข้อที่	 1	ความว่า	





ทำามารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา	 ผู้ไม่มีศีลให้มีศีล	 ผู้ตระหน่ีให้รู้จักการเสียสละ	 ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา	 บุตรที่บำารุง
มารดาบิดาด้วยการให้เล่ือมใสในพระรัตนตรัยให้สมาทานศีลหรือให้บรรพชา	 จัดว่าเป็นยอดของคนทั้งหมดผู้บำารุงมารดาบิดา
ในโลกน้ี	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	20	ข้อที่	34	หน้า	78)
	 นอกจากน้ันก็จะต้องบำารุงดูแลด้านจิตใจของท่านอีกด้วย	 เช่น	 หม่ันพาไปทำาบุญตักบาตร	 หรือทำากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยู่เสมอในวันสำาคัญ	 กล่าวคือ	 วันวิสาขบูชา	 วันเข้าพรรษา	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมระหว่างกันใน
ครอบครัว	 อีกทั้งยังช่วยให้ท่านดำาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ	 เช่น	 ทำาให้ท่านมีศรัทธา	 ทำาให้เป็นคนมี











เป็นอยู่ได้ตามลำาพัง	 เวลาน้ันมารดาบิดาจะมีอุเบกขา	 จึงเปรียบมารดาบิดาเหมือนกับพรหมของบุตร	 ด้วยเหตุที่ประกอบด้วย
คุณธรรมทั้ง	 4	ประการน้ี	 เหตุที่มารดาบิดาเปรียบเหมือนบุรพาจารย์	 คือ	 เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรเพราะให้การศึกษาก่อน
อาจารย์คนอ่ืน	เช่น	ให้ศึกษาเก่ียวกับอิริยาบถ	4	การด่ืม	การกิน	สอนการพูด	เช่น	คนไหนควรเรียกว่าพ่อ	คนไหนควรเรียกว่าพี่	




	 การบำารุงบิดามารดา	 การอุปัฏฐากเล้ียงดูบิดามารดา	 เป็นมงคลอันสูงสุด	 มงคล	 หมายถึง	 ส่ิงที่ดีงามในชีวิตของเรา
ผู้มีความรู้สึกสำานึกในพระคุณของบิดามารดา	 และตอบแทนคุณบิดามารดาด้านร่างกายด้วยปัจจัย	 4	 คือ	 ให้เส้ือผ้าอาภรณ์	



















เรียกว่าจะแทบทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้	 คำาว่ามารดาบิดาน้ีเป็นคำาที่ต้องสนใจในความหมาย	 ทำาไมจึงกล่าวคำาว่ามาตาก่อนปิตา	 คือ	
ภาษาไทยคำาว่าแม่และพ่อถอดมาจากภาษาบาลี	 ปัจจุบันนิยมใช้กันว่าพ่อและแม่	 คำาว่าแม่เป็นคำาที่มาก่อนคำาว่าพ่อโดยพิจารณา
ตามความรู้สึกของทารกหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวกับทารก	 ทารกเก่ียวข้องกับแม่มากจนรู้จักเรียกแม่ก่อนเรียกพ่อ	 และก็ง่าย
สำาหรับปากที่พูดว่าแม่	 ง่ายกว่าที่จะเรียกว่าพ่อ	 ทั้งลูกคนและลูกสัตว์อยู่กับแม่มาตั้งแต่แรกมากกว่าอยู่กับพ่อ	 แม้สัตว์ในบ้าน
เรือนก็มีลักษณะเหมือนกัน	สัตว์ในป่าเป็นฝูงเป็นโขลงอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่	สัตว์ในน้ำาในอากาศส่วนมากก็จะอยู่กับแม่	คำาว่า
แม่จึงมีความหมายแก่ลูกมาก	เพราะเหตุน้ีคำาว่าแม่จึงขึ้นก่อนคำาว่าพ่อตามคำาว่ามาตาปิตาในภาษาบาลี	(พุทธทาสภิกขุ,	2536)
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้อธิบายไว้ว่า	 การบำารุงบิดามารดาก็คือ	 คนในสมัยโบราณเขามองเห็น
การณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้น	 เขาจึงย้ำาสอนกันมากในเรื่องน้ี	 และถือว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำาคัญและมีความจำาเป็นแก่
สังคม	 นักปราชญ์ในอินเดียได้เขียนสอดแทรกความกตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่อง	 เพื่อสอนใจเยาวชนทางด้านวรรณคดีใน
พระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 ชาดกต่างๆ	 เป็นนิทานสอนใจก็แฝงไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่อง	 เพื่อสอนให้ลูกมีความ




 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า	การบำารุงบิดามารดาก็คือ	ความเป็นคนกตัญญูกตเวที	และ
ได้ให้ความหมายของคำาว่า	 กตัญญูกตเวที	 หมายถึง	 ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำาแล้ว	 และตอบแทนแยกออกเป็น	 2	 คือ	 กตัญญู
รู้คุณท่าน	กตเวทีตอบแทนหรือสนองคุณท่าน	ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น	2	ระดับ	(พระพรหมคุณาภรณ์	
(ป.อ.ปยุตโต),	2549)
 พระพรหมมุนี (จุนท์พฺรหฺมคุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า	 การบำารุงบิดามารดาก็คือ	 ความเป็นผู้รู้อุปการะที่ผู้ใดผู้หน่ึงทำา




























ดาวดึงส์ถึง	 3	 เดือน	ธรรมเทศนาที่คัดเลือกมาแสดง	 คือ	พระอภิธรรมที่ต้องเป็นพระอภิธรรมเพราะทรงมารำาลึกนึกถึงว่าเวลา
พ่อกับแม่ได้ของอร่อย	ย่อมต้องการให้ลูกได้กินของอร่อยน้ันด้วยพระพุทธองค์มองจากมุมน้ี





	 ส่วนทางคดีโลก	 บุคคลที่เป็นแบบอย่างได้เห็นชัดเจนมากที่สุดในสังคมไทยก็คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
หรือที่เรานิยมเรียกอย่างเคารพในพระองค์ท่านว่า	 ในหลวงผู้อยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคน	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 เป็น
ที่ประจักษ์อย่างยิ่งแล้วว่าในหลวงของเรา	 ทรงมีแต่ให้	 ให้	 และให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน	 และถ้ามองจากมุมมองเรื่อง
ภาวะผู้นำา	 จะพบว่าในหลวงท่านทรงเป็นผู้นำาต้นแบบที่ย่ิงใหญ่และยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้ในเรื่องความกตัญญูกตเวที	
พระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลาย	 ๆ	 คน	 ก่อนสมเด็จย่าจะส้ินพระชนม์ปีเศษ	 ตอนน้ันสมเด็จย่ามีพระชนมายุ	 93	
ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตร	ไปวังสระประทุมอาทิตย์ละ	5	วัน	เพื่อไปเสวยพระกระยาหารกับแม่สมเด็จย่า	ประชวร	อยู่ทีโรง
พยาบาลศิริราชในหลวงไปเย่ียมตอน	ตี	1	ตี	2	จนถึงตี	4	เศษ	ๆ	จึงเสด็จกลับ	ไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมง	แม่พอเห็นลูกมา












ธรรมดาของคนเป็นแม่	 จะอย่างไรก็มองลูกว่าเป็นเด็กเล็กอยู่นั่นเอง	 มารดาของพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกัน	 ถึงแม้ลูกชาย
ของตัวเองจะเป็นถึงอัครสาวกแต่ในสายตาของโยมแม่	ท่านยังเป็นเด็ก”	(พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี),	2547)
	 นอกจากน้ันพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี	 (ว.วชิรเมธี)	 ยังได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า	 ในหลวงของเราพระองค์ทรงเป็น
มหาราชยอดกตัญญู	 เพราะว่าในบั้นปลายพระชนม์ชีพของสมเด็จย่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศเวลา	 5	 วันในหน่ึง
สัปดาห์	 สำาหรับสมเด็จย่าโดยเสด็จฯ	 ไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่า	 คือ	 สมเด็จแม่ของพระองค์หน่ึงวัน	 ซึ่งเป็นวันพระ	 พระองค์
ทรงสมาทานอุโบสถศีล	 คือ	 ศีลแปดทรงงดข้าวเย็น	 จึงไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ไม่ได้อีกหน่ึงวันสำาหรับสมเด็จพระราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ์	(พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี),	2547)
 กตัญญูกตเวทีกับการบำารุงบิดามารดา







พระคุณต่อตนอย่างแท้จริง	 คุณของบิดามารดาดูได้จากอุปการะ	 คือ	 ประโยชน์ที่ท่านทำาแก่บุตรธิดามีว่าอะไรบ้างที่แตกต่าง
จากคนอื่น	 ตามธรรมดาของคนทั่วๆ	 ไปเมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ที่เขาจะอุปการะ	 เช่น	 เห็น
หลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอต่อเม่ือแน่ใจแล้วว่าอุปการคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงช่วยเหลือ	 แต่ที่บิดามารดาอุปการะบุตรธิดา

























	 	 1)	 ประกาศคุณ	 หมายถึง	 การที่บุตรธิดาทำาให้ผู้อ่ืนรู้ว่าบิดามารดามีคุณแก่ตนอย่างไรบ้างมากน้อยเพียง











เวลาท่านเสียชีวิตแล้วน่ัน	 เป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะทำาก็ได้ไม่ทำาก็ไม่เสียหายอะไร	 ไม่ว่าจะตั้งใจประกาศคุณท่านหรือไม่	 ความ
ประพฤติของบุตรธิดาก็เป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลา	บุตรธิดาสามารถประกาศคุณบิดามารดา
ด้วยเกียรติยศชื่อเสียง	 หรือประจานด้วยการทำาตัวเป็นพาลเกเรและประพฤติต่ำาทราม	 ฉะน้ัน	 ความประพฤติของบุตรธิดาจะ
เป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
	 	 2)	ตอบแทนคุณ	 คือ	 เม่ือรู้ว่าบิดามารดามีคุณมาก	หรือมีอุปการะมากก็ต้องตอบแทน	บุตรธิดาสามารถ
ตอบแทนได้ดังน้ี	คือ	ท่านเล้ียงเรามาแล้ว	เล้ียงท่านตอบ	ช่วยทำากิจธุระ	การงานของท่าน	ดำารงวงศ์ตระกูลประพฤติตนให้เหมาะ
สมกับความเป็นทายาท	และเม่ือท่านล่วงลับไปแล้วทำาบุญอุทิศให้ท่าน	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	11	ข้อที่267	หน้าที่	212)









	 เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ทาน	 การรักษาศีล	 การทำาสมาธิภาวนา	 เป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์
อันย่ิงใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเองทั้งในภพน้ีภพหน้า	และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงคือเป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน
 หลักทิศ 6 กับการบำารุงบิดามารดา
	 ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแบ่งความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันออก

























	 หลักธรรมที่ส่งเสริมให้บุตรธิดาสำานึกเอาใจใส่ในการบำารุงดูแลบิดามารดาน้ันมีหลายประการด้วยกัน	 ดังน้ี	 กตัญญู
กตเวที		คือ		รู้คุณและรู้จักตอบแทน		ข้อนี้เป็นการปลูกฝังให้บุตรธิดาสำานึกในพระคุณของบุพการีที่ได้อุปการะตนมาก่อน
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และใส่ใจที่จะตอบแทนคุณน้ัน	 คารวะ	 คือ	 ความเคารพนอบน้อม	 ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	





และน้ำาใจต่อกัน	 อีกทั้งการคบหาเพื่อนดีและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมแก่ฐานะ	 พรหมวิหารธรรม	 ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตร
ธิดารู้จักหลักการสำาคัญที่จะดำารงตนเหมือนผู้ประเสริฐเช่นให้รู้จักรักใคร่สงสารคนอ่ืน
	 นอกจากน้ัน	 บุตรธิดาพึงมีหลักปฏิบัติตนที่หลีกเว้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการการบำารุงบิดามารดาต่างๆ	 กล่าว
คือ	 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเส่ือม	 เช่น	 อบายมุข	 มีการเล่นการพนัน	 เป็นต้น	 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความชั่ว	 เช่น	 ความโลภ	
อยากได้เกินเหตุผลของความเป็นจริง	ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความลำาเอียง	เช่น	ลำาเอียงเพราะไม่ชอบกัน	ธรรมที่เป็นเหตุแห่งการ
ลบหลู่คุณบิดามารดา	 เช่น	การพูดดูถูกเหยียดหยามหรือพูดไม่ให้เกียรติต่อบิดามารดา	และธรรมที่เป็นเหตุแห่งความประมาท
ไม่บำารุงบิดามารดา	เช่น	ไม่รู้จักบำารุงท่านด้วยวัตถุส่ิงของไม่รู้จักให้กำาลังใจเป็นต้น
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